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年 9月 15日。 
2 サンボは旧ソ連で開発された格闘技。柔道やレスリングと共通点が多く、関節技を多用
することが特徴である。「『最後のコサック』ビクトル古賀の壮絶人生」『現代ビジネス』



























写真 1 20世紀初頭のコサック騎兵。 
 
 








1975年 11月 26日授与された」とある＊。 
 
